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地図を作成する方式を考察し，実験によりその有効性を確かめた。隣合う 2 つの全方位画像を用いる 2
眼全方位ステレオによる局所地図の作成，視覚フィードパックを用いたロボット経路の方位角の精度向
上などの新しいアイデアを提案し，実験によって本方式の有効性を実証した。
このように本論文は知能ロボットおよびコンピュータビジョンの研究に新しい知見を与えるもので，
工学博士の論文として価値あるものと認めるO
